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La presente investigación titulada: “Gestión de almacenes para mejorar la productividad 
de la empresa Servicios Eléctricos Norte S.A.C. – Puente Piedra – 2016”, tuvo como 
objetivo general establecer de qué manera la Gestión de almacenes mejora la 
productividad de la empresa Servicios Eléctricos Norte S.A.C. – Puente Piedra. Esto 
como respuesta al problema: ¿De qué manera la gestión de almacenes mejora la 
productividad de la empresa Servicios Eléctricos Norte S.A.C. - Puente Piedra - 2016? 
  
La presente investigación es aplicada, tiene un diseño de investigación cuasi 
experimental. La población está constituida por 947 solicitudes de pedidos 
realizados durante los meses de octubre de 2015 a marzo de 2016 y nuestra 
muestra está representada por 274 solicitudes de pedidos efectuados al área del 
almacén de la empresa Servicios Eléctricos Norte, para la validación de 
instrumentos de utilizo el juicio de expertos el cual estuvo constituido por tres 
ingenieros colegiados. 
 
Se aplicó la técnica de observación, se tuvo acceso a toda la documentación 
necesaria, base de datos de la empresa de esa manera se pudo recoger los 
datos y posteriormente llenar nuestras hojas de registros, se realizó el análisis y 
procesamiento de datos con la ayuda del software SPSS versión 22. 
 
Finalmente, los resultados obtenidos en la contratación de hipótesis general nos 
indica que la Gestión de almacenes mejora la productividad de la empresa 
Servicios Eléctricos Norte S.A.C, donde la media de la productividad antes es de 
66%, y la media de la productividad después es de 94%, hallándose el valor de p= 
0,000 < 0.05, es por ello que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. Por lo tanto, podemos decir que la gestión de almacenes mejora la 
productividad de la empresa Servicios Eléctricos Norte S.A.C.  
 









This research titled "Warehouse Management to improve business productivity 
Electrical Services North S.A.C. - Puente Piedra - 2016 "aimed to establish how 
Warehouse Management improves business productivity Electrical Services North 
S.A.C. - Stone bridge. This response to the problem: ¿How Warehouse 
Management improves business productivity Electrical Services North S.A.C. - 
Puente Piedra - 2016? 
  
The type of research used is quantitative by nature and its purpose is Applied 
Design is Quasi Experimental Research. The population consists of 947 
requisitions made during the months of October 2015 to March 2016, and the unit 
of analysis (Sample) consists of 274 requests daily orders for the validity of the 
instrument expert judgment was used. 
 
The techniques used were: Observation and Observation Sheets, techniques that 
will determine the reliability of measuring instruments; registration, database and 
data collection instruments used in this research. The data collected were 
processed and analyzed using SPSS version 22 software. 
 
Finally, the results obtained in the contracting of the general hypothesis indicate 
that the Warehouse Management improves the productivity of the company 
Eléctricos Norte SAC, where the average productivity before is 66%, and the 
average productivity is after 94%, finding the value of p = 0.000 <0.05, that is why 
the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted. 
Therefore, we can say that the management of warehouses improves the 
productivity of the company Servicios Eléctricos Norte S.A.C. 
 
Keywords: Warehouse management, productivity, ordering, warehouse. 
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